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Abidin Dino ‘Yüzler’ 
ile Galeri Nev’de
Kültür Servisi - Abidin Di- 
no’nun ‘Yüzler’ konulu ça­
lışmaları 12 Şubat-2 Mart ta­
rihleri arasında İstanbul Ga­
leri Nev’de sergilenecek. 7 
Aralık 1993 yılında yitirdi­
ğimiz Dino, 1913’te İstan­
bul’da dünyaya gelmişti, tik 
çalışmaları 193 l ’de Artist 
dergisinde ve daha sonra pek 
çok dergi ve kitapta yayımlan­
dı. Değişik sanatçı gruplarıy­
la 1933’te D Grubu’nu kur­
du.
Bu yıllarda Paris ve Le­
ningrad’da sinema ve tiyatro 
alanlarında da sanat faaliyet­
lerinde bulundu. O sıralarda­
ki çalışmalarında yakın iliş­
ki içinde olduğu Tristan Tza­
ra, Picasso. Cocteau, Malra­
ux, Gertrude Stein, Eisenste­
in, Babel, Mayerhold gibi sa­
natçılara, 1950’lerdeRoma’da 
Guttuso, Moravia, Savinio ve 
Paris’te Soupoult, Aragon,
Lurcat, Prcvert de katıldı. 
Abidin, başta 1952’de yerleş­
tiği Paris olmak üzere Avru­
pa’nın hemen hemen bütün ül­
kelerinin belli başlı sanat mer­
kezlerinde ayrıca Cezayir, 
New York ve California’da 
değişik sergiler açtı, karma 
sergilere katıldı; müzelere 
eserler verdi; değişik dönem­
lerde Fransa Plastik Sanatlar 
Birliği Şeref Başkanlığı ve 
New York Dünya Sergisi Sa­
nat Danışmanlığı’nda bulun­
du.
Yurtiçinde 1930’lardan bu 
yana değişik kentlerde dü­
zenlenen sergilerinden sonun­
cularından olan El 1984’te, 
Bu Dünya 1986 ve 1987’de, 
Yalınlar 1988’de. Çiçekleme 
1990’da, Ak la ka ra 1993 ’te, 
Biçimden Öte 1993’te, 1. 
Ölüm Yıldönümü Sergisi 
1994’te Ankara’da ve İstan­
bul’da Galeri Nev’de açıldı.
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